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Troisième contribution 
à l'Etude de la flore valaisanne 
par René Closuit 
Au cours de nos excursions dans le Valais pendan t les années 
1955 et 1956, nous avons eu la surprise d'observer quelques stations 
nouvelles de plantes que le « Catalogue de la Flore Valaisanne » 
de Jaccard ne ment ionne pas. Cela nous a incité à faire par t de nos 
observations. Nous y avons ajouté quelques indications relatives à 
l 'al t i tude et à la répar t i t ion de certaines plantes. 
Nous suivrons dans cette é tude l 'ordre et la nomenclature adop-
tés dans la « Flore de la Suisse » de Binz et Thommen. Les noms de 
lieux ainsi que les cotes d 'al t i tude sont ceux de la nouvelle carte 
nat ionale (feuilles normales 524 Rochers de Naye - W, 545 St-Maurice 
- E, 565 Mart igny - E, 546 Montana - W, 547 Montana - E, 548 
Visp - W, 549 Visp - E, et assemblage feuille 272 St-Maurice. 
Dryopteris Phegppteris (L.) Christensen : Monthey, Choëx : Les 
Ilettes, 480 m. — Le Pet i t Clos, 560 m. — Les Epenis , 600 m. -—• Outre 
Vièze, 510-525 m. 
Dryopteris disjuncta (Rupr.) C. V. Morton : Monthey, Choëx : 
Le Pet i t Clos, 560 m. 
Dryopteris Robertiana (Hoffm.)- Christensen : Vionnaz : Gorge 
du Torrent de Mayen, 590 m. 
Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar Ssp. spinulosa (O.F. Müller) 
Sehinz et Thellung : Terr i to i re communal de St-Gingolph : Les Esserts, 
440 m. — Le Bouveret, 400-450 m. — Terr i to i re communal de Por t 
Valais : Le Bouveret, 400-450 m. — Monthey, coteau de Choëx : Les 
Ilettes — Vallon de Massongex : Le Biolley, 680 m. 
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Dryopteris austriaca (Jacq.) Woynar Ssp. dilatata Schinz et Thel-
lung : Territoire communal de St-Gingolph : Les Esserts. — Le Bouve-
ret, 400-450 m. — Territoire communal de Port Valais : Le Bouveret, 
400-450 m. — Vionnaz : Gorge du Torrent de Mayen — Monthey, 
Choëx : Les Epenis, 600 m. — Territoire communal de Massongex : 
forêt de St-Martin — Le Biolley, 680 m. 
Polystichum lobatum (Hudson) Chevallier : Les Evouettes. 
Asplenium viride Hudson : Le catalogue de Jaccard indique 
pour cette fougère la cote minimale de 500 m. Or, nous l'avons observée 
à Port Valais, à la plaine, à l'altitude de 390 m. La limite inférieure 
de cette plante se trouve abaissée de 110 m. 
Asplenium jontanum (L.) Bernh. : Les Evouettes — Montagne 
de Vionnaz : Béfeu, 579 m. — Territoire communal de Massongex • 
St-Martin. 
Asplenium Trichomanes L. lusus incisum Th. Moore : Nous avons 
observé ce lusus peu fréquent aux Evouettes. 
Selaginella Selaginoides (L.) Link :_ Le catalogue de Jaccard 
indique pour cette plante la cote de 1380-2400 m. Nous l'avons observée 
sur le territoire communal d'Orsières au-dessus de « Chez les Giroud », 
à l'altitude de 1230 m. La limite inférieure de cette plante se trouve 
abaissée de 150 m. 
Selaginella helvetica (L.) Link : Territoire communal de Masson-
gex : St-Martin — Territoire communal d'Orsières : au-dessus de « Chez 
les Giroud », 1240 m. — Agarn — Région de Kastleren — Unter-Ems 
—• Territoire communal de Viège, région du Grauberg. 
Milium effusum L. : Territoire communal de Collombey : Muraz. 
Stipa capillata L. : Territoire communal de Turtmann : colline de 
la chapelle de Kastleren, 700 m. 
Melica uniflora Retz. : Les Evouettes — Territoire communal de 
Vionnaz : Vionnaz — Béfeu, 570-580 m. — Gorge du Torrent de 
Mayen, 500-600 m. — Territoire communal de Collombey : Les Neyres, 
600-640 m. — Monthey : Choëx, Outre Vièze, 500 m. — Territoire 
communal d'Evionnaz : Evionnaz —• région de Cadolla, 460-700 m. — 
région de l'Epignat, 680-800 m. — La Balmaz. — Territoire communal 
de Collonges : Arbignon, 480-500 m. — Territoire communal de Ver-
nayaz : Miéville — Route de Salvan. — Fully : forêt au-dessous de 
Tassonières, 480-560 m. —• Dorénaz. 
Hemerocallis fulva L. : Nous avons observé une colonie de cette 
plante sur le territoire communal de Martigny-Ville, au Mont Ottan, 
sur le talus de la route de Salvan. 
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Allium senescens L. : Nous avons observé cet ail dans la gorge du 
Mauvoisin, au-dessous de Vérossaz. 
Polygonatum verticillatum (L.) AU. : Monthey, coteau de Choëx : 
Les Epenis , 540 m. 
Tamus communis L. : Terr i to i re communal de Collombey : Muraz 
— Collombey, 400-450 m. — Les Neyres, 600-660 m. — Val d'Illiez : 
Massillon, 600-680 m. — Vers Einsié, 580-640 m. — Chemex, 740 m. 
— Vallon de Massongex : Le Biolley, 680-720 m. — Le Moulin, 580 m. 
— St-Martin, 460-600 m. — Vérossaz : Bassays, 760-800 m. — Fully : 
Branson — Saxe. — Nous avons observé la station déjà signalée dans 
le vignoble de Leytron. Le catalogue de Jaccard indique que cette 
p lante manque à l'Est de Leytron. Or, nous l'avons observée au 
Grugnay, au-dessus de Chamoson, à 820 m. 
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. : Une colonie de cette 
orchidée se trouve sur la face S-W du Mont-Chemin, aux Ecoteaux. 
Goodyera repens (L.) R. Br. : Nous avons observé cette peti te 
orchidée dans la forêt d 'Euzin, au-dessus de Saillon, vers 900 m. 
Juglans regia L. : Le Noyer se rencontre souvent à l 'état sauvage 
dans des taillis ou des buissons, parfois même en pleine forêt. Voici 
les quelques stations que nous avons notées : Au-dessus de Vouvry — 
Terri toire communal de Collombey : Muraz — Massongex : St-Martin 
— St-Maurice : Vallée du Mauvoisin, Les Cases — Le Bois-Noir — Val 
St-Barthélemy, La Liardère, 680 m. — Vérossaz : Bassays — Terr i to i re 
communal d 'Evionnaz : La Rasse — Evionnaz — Cadolla, 720 m. — 
L'Epignat , 740 m. — Les Cornes, 590 m. — Vernayaz : route de 
Salvan — Mont-Chemin : au-dessus de Martigny, 500-700 m. — Chemin-
Dessous, talus de la route, 840 m. — Martigny-Combe : au-dessus du 
Brocard, 600-700 m. — Ful ly : Vers l'Eglise, 500-600 m. — Verdan — 
Saxe —• Le Grugnay, au-dessus de Chamoson, 740-770 m. — Sion : 
coteau de Maragnenaz — Château de Vex — Corin, 715-730 m. — 
Val d'Anniviers : Les Pontis , 1050 m. — Fang, 1080 m. — Rit inen, 
au-dessus d 'Agarn, 800 m. — Vispertal : Tälwald, 680-800 m. — Vallon 
du Bächji , pente boisée au-dessous d 'Unter Stalden, 700-840 m. — 
Eyholzwald, 750-900 m. — Terr i to i re communal de Glis : pente boisée 
au-dessus du lieu dit « Grossen Haus » — Waldmattei i — Région de 
Naters — Bircheggen — Eiholz — Hegdorn. 
Cannabis sativa L. : Fully : une colonie de chanvre pousse à 
l 'état spontané dans le village de Saxe, sur le talus de la route. 
Viscum album L. : Nous l'avons observé sur Fraxinus excelsior 
L. au-dessus de Monthey, à Choëx, 700 m. et sur Larix decidua Miller 
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dans le Mont-Chemin, au-dessus de Martigny, 540 m., au lieu dit 
« Les Grandes Planches ». 
Polygonum cuspidatum Sieb, et Zucc. : Nous avons observé cette 
p lante à l 'état subspontané en quelques endroits : Terr i to i re communal 
de Massongex : Les Paluds , 407 m. — Evionnaz : gare C F F — Mar-
tigny : Pied du Mont-Chemin — Le Courvieux — Saillon. 
Polycnemum arvense L. Ssp. majus (A. Br.) Briq. : quai de la 
gare de Susten, 623 m. 
Salsola Kali L. : T u r t m a n n — Noës, station abondante et assez 
é tendue sur la digue de la rive gauche du Rhône . 
Kochia Scoparia (L.) Schrader forma trichophylla hort. : Cette 
p lante se rencontre assez souvent à l 'état subspontané en Valais. Voici 
les stations que nous avons notées : Les Valettes, talus de la route — 
Fully : Mazeimbroz, sur la digue du tor rent — Saillon, talus de la 
route — Saxon, talus de la route cantonale — Noës, talus de la route 
cantonale — Susten, talus de la route cantonale — Corin. 
Dianthus Armeria L. : Evionnaz, au pied du mont , 450 m. — 
Terr i toire communal de Vernayaz : au-dessus de Miéville. 
Minuartia laricifolia (L.) Sch. et Thell. : Nous avons observé cette 
p lante de la montagne sur le terr i toire communal de Bovernier, sur 
le talus de la route du Clou, à 660 m. 
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl : Le catalogue de Jaccard 
indique pour cette p lante la cote de 800-2200 m. Or, nous l'avons 
trouvée aux Valettes à 600 m. La l imite inférieure de cette p lante se 
trouve abaissée de 200 m. 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. : Epinassey — Au-dessus d'Evion-
naz, 860 m. — Terr i to i re communal de Bovernier : pente N-W du 
Catogne, 800 m. — Le Clou, 700-900 m. — Les Valettes — Vallée de 
Champex, Bémont, 780 m. — Val d'Anniviers : Fang, Sampelet , 840-
860 m. — Au-dessus d 'Agarn : région Ri t inen — Unter Asp, 800-900 m. 
Lepidium virginicum L. : Le Bouveret, gare CFF , 374 m. — 
Vouvry, gare CFF , 381 m. — Vionnaz, 392 m. — Collombey, gare CFF, 
392 m. 
Cardamine impatiens L. : Vallon de Massongex : Le Moulin, 
580 m. — La Vorpil lère, 599 m. — Evionnaz — Vernayaz : Miéville 
— Dorénaz, 450-460 m. 
Sedum ochroleucum Chaix : Vionnaz — Vallon de Massongex : Le 
Biolley, 670-700 m. — Vérossaz : Bassays, 760-780 m. — Gorge du 
Mauvoisin, 500-740 m. — Collonges : Arbignon, 460-480 m. — Les 
Martenaux, 460-600 m. — Vernayaz — Miéville. 
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Pyrus communis L. : Terr i to i re communal de Collombey : Muraz 
— Terr i to i re communal de Monthey : Monthey, 500-540 m. — Coteau 
de Choëx : Le Pet i t Clos, 420-490 m. — Les Epenis , 560 m. — Condé-
mine, 680 m. — Collonges : Les Martenaux. 
Amelanchier ovalis Medikus : Montagnes de Vionnaz : Béfeu, 579 
m. — Gorge du Tor ren t de Mayen, 537 m. 
Mespilus germanica L. : cultivé aux Neyres, dans le Val d'Illiez, 
sur le terr i toire communal de Collombey, à 660 m. 
Trifolium repens L. forma phyllantum Ser. : St-Maurice, 422 m. 
— Evionnaz, 450 m. — Terr i to i re communal de Martigny-Ville : Mont 
Ottan — Martigny-Gare, station abondante dans un jard in . Nous avons 
observé cette forme peu fréquente dans la plaine du Rhône vaudoise, 
sur la face S-E de la Colline de Chiètres, près de Bex, mais elle est 
très peu abondante dans cette station. 
Vicia tetrasperma (L.) Schreber : route du Clou, au-dessus de 
Bovernier, 740 m. 
Vicia dumetorum L. : Terr i to i re communal de St-Gingolph : Vi-
gnoles, 500 m. — Terr i to i re communal de Vouvry : Barnex, 400 m. 
— Dorénaz, au pied du mont , 450-460 m. 
Vicia silvatica L. : Terr i to i re communal de Vouvry : P lan du 
Chêne, 720 m. 
Euphorbia dulcis L. : Mont-Chemin, au-dessus de Mart igny — 
Montagnon, au-dessus de Leytron, 760-780 m. — Le Grugnay, au-dessus 
de Chamoson, 760-800 m. 
Euphorbia amygdaloides L. : Terr i to i re communal de St-Maurice : 
Vérolliez, 420 m. 
Euphorbia falcata L. : Vignoble de Loèche, 860 m. 
Euphorbia exigua L. : Montagnon, au-dessus de Leytron, 760 m. 
Acer Opalus Miller : Les Evouettes, 400-500 m. — Vionnaz, 400-
500 m. — Terr i to i re communal de Collombey : Muraz, 420-500 m. 
— Terr i to i re communal de Troistorrent , Val d'Illiez : P r o Péra , 730 m. 
— Monthey : Choëx, Les Epenis — St-Maurice : Epinassey — La 
Liardère, 460-800 m. — Forêt d 'Euzin, au-dessus de Saillon — Monta-
gnon, au-dessus de Leytron — Le Grugnay, au-dessus de Chamoson. 
Acer Pseudoplatanus L. : Terr i to i re communal de Port-Valais : 
Le Bouveret — Les Evouettes — Vionnaz — Monthey : Choëx, Outre 
Vièze —' St-Maurice : Le Bois Noir — Val St-Barthélemy — Evionnaz : 
région de Cadolla — L'Epignat — Terr i to i re communal de Bovernier : 
pen te N-W du Catogne — Les Valettes — Mont-Chemin, au-dessus de 
Martigny — Fully : Branson — Tassonnière — Vers l'Eglise — Chippis. 
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Acer platanoides L. : St-Maurice : route de Mex — Val St-Barthé-
lemy — Mont-Chemin : pen te W, au-dessus de Martigny-Bourg — Les 
Ecoteaux — Route forestière du P lana rd — Les Valettes — Orsières — 
Martigny-Combe : colline de St-Jean — Fully : Saxe — Maseimbroz. 
Impatiens Noli-tangere L. : Monthey : Choëx, Les Ilettes — Vallon 
de Massongex : Fontany, 502 m. —Evionnaz : région de Cadolla — 
L'Epignat . 
Vitis vinifera L. : Nous avons observé la vigne à l 'état sauvage 
ou à l 'état subspontané en quelques endroits dans des buissons, des 
taillis ou parfois en pleine forêt ; voici les stations que nous avons 
notées : Fully : Verdan — Terr i to i re communal de Leytron : Produi t 
— Ravoire — Loèche: sur le talus de la route de Loèche-les-Bains, dans 
des buissons •— Vispertal : Tälwald. 
. . Daphne Laureola L. : Vionnaz : Béfeu,' 579 m. — Gorge du Tor-
rent de Mayen, 500-620 m. — Le chêne, 766 m. 
Sanicula europaea L. : Le catalogue de Jaccard ment ionne que 
cette p lante n 'a pas été observée au-delà de Sierre. Nous l'avons trou-
vée à Ri t inen, au-dessus d'Agarn, à 800 m. 
Seseli annuum L. : Nous avons observé cette p lante au-dessus de 
Collombey, à 420 m. 
Monotropa Hypopitys L. : Tälwald, au-dessus de Viège, 1100-
1200 m. 
Calluna vulgaris (L.) Hull var. glabra Neilr. subvar. albiflora 
Hort. : Val d'Illiez : Chemex, 760 m. 
Buddleja Davidii Franchet : Nous avons observé assez fréquem-
ment cet arbuste, souvent cultivé, à l 'état sauvage, même parfai tement 
naturalisé, surtout dans le Valais inférieur. Voici les stations que nous 
avons notées : St-Gingolph : Le Fenalet , 380 m. — Terr i to i re commu-
nal de Por t Valais : Le Bouveret , 390 m. — Por t Valais, 380 m. — 
Terr i to i re communal de Vouvry : Barnex, 380 m. — La Por te du Sex, 
380 m. — Vionnaz : digues de l 'Avançon, 400 m. — Collombey : Muraz, 
390-410 m. — Collombey, 410-420 m. — Les Neyres, 660 m. — Monthey : 
Choëx, carr ière des Ilettes, 480 m. — Monthey, 420-480 m. — Vallon 
de Massongex : Champ Bovey, 430 m. — Collonges : Arbignon, sur les 
digues de l 'Aboyeu, 480-510 m. — Les Martenaux, 460-500 m. — Doré-
naz : Le Rosel, 460-480 m. — Vernayaz : éboulis de la Pissevache, 
460 m. — Terr i to i re communal de Martigny-Ville : Mont-Ravoire, sur le 
talus de la route au-dessus de La Bâtiaz, 490 m. — Les Prises, 459 m. 
— Les Vorziers, 465 m. — Fully : vignoble de Tassonières, 500 m. — 
Verdan, 470-480 m. 
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Gentiana ciliata L. var. multiflora Gaudin : Nous avons observé 
cette variété dans la gorge du Tor ren t de Mayen, au-dessus de Vionnaz, à 
580 m. 
Gentiana ciliata L. : Terr i toire communal de Vionnaz : gorge 
du Tor ren t de Mayen, 560-600 m. — Gorge de la Greffa, 600-700 m. — 
Béfeu, 579 m. — Le Chêne, 766 m. — Unter Pfinwald. 
Teucrium Scorodonia L. : Vouvry — Vionnaz : gorge du Torrent 
de Mayen — Gorge de La Greffa — Collombey : Muraz — Les Neyres, 
600-660 m. — Montliey. 
Marrubium vulgare L. : Agarn. 
Leonurus Cardiaca L. : Charra t — Agarn. 
Stachys alpina L. : Terr i toire communal de St-Gingolph : Les 
Esserts, 460 m. 
Melissa officinalis L. : Nous avons observé cette p lante à l 'état 
subspontané à l 'Epignat , au-dessus d'Evionnaz, à 720 m. 
Sambucus racemosa L. : Cet arbre descend en plaine, à Vionnaz, 
sur les rives de l 'Avançon, à 400 m. 
Campanula cochleariifolia ham. : Cette campanule de montagne 
descend en plaine à Vionnaz, au bord de l 'Avançon, à 400 m. — à 
Collonges, en Arbignon, au bord de l 'Aboyeu, à 460-515 m. — en amont 
de Bovernier, sur le talus de la route, à 630 m. 
Solidago gigantea Aiton var. leiophylla Fernald : La Por te du 
Sex, 381 m. — Val d'Illiez : Cheseaux, 671 m. 
Aster Tradescanti L. : Terr i to i re communal de Po r t Valais : Le 
Bouveret. 
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pavon Ssp. hispida (DC.) Thell. : 
Vionnaz, 392 m. — Collombey : Muraz, 400-420 m. — Monthey, gare 
CFF, 406 m. — St-Maurice — Dorénaz, 450 m. — Martigny — Sion, 
gare CFF, 491 m. — Leukergrund : Susten — Gampinen, 620-630 m. 
— Agarn — Gamsen — Enerholz, au-dessus de Glis. 
Artemisia Verlotorum Lamotte : Saillon, Les Moilles, 466 m. 
Scorzonera austriaca Willd. : Val d'Anniviers, au-dessus de Chippis 
— Tur tmann : Kastleren, colline de la chapelle — Unter Pfinwald — 
Viège : Tälwald, 770 m. — Eyholzwald, 860 m. c 
Lactuca Serriola L. : Vouvry — Collombey — Monthey — Masson-
gex : Les Paluds — Collonges. 
Nous espérons que ces quelques indications contr ibueront à 
mieux faire connaître la richesse de la flore valaisanne. 
Martigny, le 16 septembre 1956. 
